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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo 
melalui penerapan metode Mind Map. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam 
Sukoharjo yang berjumlah 31 siswa. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 
tiga kali putaran. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 
observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data 
digunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
dengan metode alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Mind 
Map dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika pada kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo. Hal ini 
dapat dilihat dari : (1) mengerjakan pekerjaan rumah sebelum tindakan 77,42% 
sesudah tindakan menjadi 87,096% (2) kesiapan mengikuti kegiatan pembelajaran 
sebelum tindakan 48,39% sesudah tindakan menjadi 83,87%, (3) mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan 6,45% sesudah tindakan menjadi 32,25%, (4) 
memenuhi KKM sebelum tindakan 45,16% sesudah tindakan menjadi 64,52%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode Mind Map dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. 
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